







































Nama : Rizki Amalia Siregar 
Nim : 16 401 00046 
Judul : Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Bank Terhadap Minat Transaksi 
Di Bank Syariah Mandiri Payment Point ( Studi Kasus Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 
Padangsidimpuan ) 
Permasalahan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kinerja suatu 
bank, yaitu ditentukan oleh seberapa baiknya suatu bank dalam menyediakan 
fasilitas dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan minat pada mahasiswa untuk 
bertransaksi di Bank payment point. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
apakah fasilitas dan pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
minat transaksi mahasiswa pada payment point di Institut Agama Islam Negeri 
Padangsidimpuan. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang fasilitas, 
pelayanan dan minat transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dengan sampel 83 mahasiswa dengan teknik 
pengambilan sampel Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik analisis 
data menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, 
uji linieritas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier  
berganda, uji t, uji F, uji R
2
. 
Berdasarkan hasil penelitian uji t bahwa secara parsial ada pengaruh 
fasilitas terhadap minat transaksi mahasiswa di Bank Syariah Mandiri Payment 
Point IAIN Padangsidimpuan dan tidak ada pengaruh pelayanan terhadap minat 
transaksi mahasiswa di Bank Syariah Mandiri Payment Point IAIN 
Padangsidimpuan. Hasiluji F menunjukkan bahwa secara simultan fasilitas dan 
pelayanan berpengaruh terhadap minat transaksi di Bank Syariah Mandiri 
Payment Point  IAIN  Padangsidimpuan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf 









Tidak di lambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (a  ̇ es (dengan titik di ataṡ  ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah ح
 Kha Kh kadan ha خ
 Dal D de د
 (al  ̇ zet (dengan titik di ataṡ  ذ
 Ra R er ر
 Zai Z zet ز
 Sin S es س
 Syin Sy esdan ye ش
 (ṣad ṣ s (dengantitikdibawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain .„. Komaterbalik di atas„ ع
 Gain G ge غ
 Fa F ef ف
 Qaf Q ki ق
 Kaf K ka ك
 Lam L el ل
 Mim M em م
 Nun N en ن
 Wau W we و
 Ha H ha ه
 Hamzah ..‟.. apostrof ء







Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 
berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 ḍommah U U وْ 
 
b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 
berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  fatḥah danya Ai a dan i ي 
 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 
 
c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







ى..َ...... ا..َ..  
fatḥah dan alif 
atau ya 
 ̅ 
a dan garis 
atas 
   Kasrah dan ya ...ٍ..ى
I dan garis di 
bawah 
و....ُ  ḍommah dan wau  ̅ 







3.  Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat 
fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat 
sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
4.  Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberitanda syaddah itu. 
5.  Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan 
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 





b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
6. Hamzah 
Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
7.  Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 
cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
8.  Huruf Kapital 
Meskipun dalamsistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 
juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, 
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf 





Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
9. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 
itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-
Latin. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan 
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A. Latar Belakang 
Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 
November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah 
“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak”.
1
Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa 
mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga 
keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 
berdasarkan Al Qur‟an dan Hadis. Adapun bank yang beroperasi sesuai 
dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya 
mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut 
tata cara bermuamalat secara Islam.
2
 
Jadi, keduanya dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 
Payment Point (PP) yang telah diberikan izin untuk Bank Syariah 
Mandiri adalah IAIN Padangsidimpuan Jl H.T Rizal Nurdin KM 4.5 
Sihitang Kota Padangsidimpuan dan seluruh outlet Bank Syariah Mandiri. 
                                                          
1
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 24. 
2





Payment Point berfungsi untuk memudahkan Mahasiswa dalam kegiatan 
keuangan seperti transfer uang antar rekening, pembayaran SPP, dan 
pembayaran lainnya dan membantu kegiatan Mahasiswa, juga sebagai 
bentuk mempromosikan produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Padangsidimpuan itu sendiri dan untuk mendapatkan nasabah-
nasabah baru.  
Bank Syariah Mandiri Payment Point yangbelum menjadi pilihan 
nomor satu Mahasiswa FEBI untuk bertransaksi sehari-hari seperti, transfer 
uang, pembayaran-pembayaran kuliah dan pembayaran lainnya, walaupun 
banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Hal ini dapat dilihat masih banyak 
Mahasiswa FEBI yang tidak pernah melakukan transaksi di Payment Point 
sehari-hari. Salah satu faktor kurang diminatinya Bank Syariah Mandiri 
Payment Point di karenakan keterbatasan informasi mengenai adanya 
fasilitas dan layanan Bank Syariah Mandiri Payment Point dan 
kelebihannya.  
Dalam observasi awal, peneliti melakukan wawancara dengan salah 
satu mahasisa IAIN Padangsidimpuan yaitu Sri Rahayu mengatakan pernah 
melakukan transaksi pembayaran SPP di Payment Point IAIN 
Padangsidimpuan tetapi saudari Sri merasa tidak nyaman karena pelayanan 
yang diberikan Satpam kurang memuaskan.
3
 Sedangkan saudari Lili 
Tiomalini mengatakan tidak pernah melakukan transaksi di Payment Point 
IAIN Pangsidimpuan karena antrian yang panjang dan saudari lebih sering 
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Wawancara dengan salah satu Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan, Sri Rahayu (IAIN 





menggunakan ATM sehingga saudari lebih memilih melakukan transaksi di 
BSM Cabang PadangSidimpuan.
4
 Sedangakan saudari Ayulina mengatakan 
hanya sekali melakukan transaksi pembayaran SPP di Payment Point IAIN 
Pangsidimpuan dan tidak pernah melakukan transaksi lain seperti transfer.
5
 
 Dari hasil di atas, masalah utama yang timbul yaitu bagaimana Bank 
Syariah Mandiri Payment Point menarik minat transaksi mahasiswa untuk 
bertransaksi dan mempertahankannya agar Bank tersebut dapat berkembang. 
Untuk merebut calon pelanggan, maka bank harus berusaha keras. Nasabah 
tidak akan datang sendiri tanpa ada sesuatu yang menarik perhatian, dan 
menumbuhkan minat dalam setiap individu sehingga tertarik untuk 
bertransaksi sehari-hari dan menjadi nasabah di Bank Syariah. 
Menurut Crow and Crow: 
“Minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 
individu untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, serta 
kegiatan tertentu. Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, 
mengagumi atau memiliki sesuatu. Disamping itu, minat merupakan 




Oleh karena itu, dengan adanya minat dalam diri seseorang maka 
seseorang akan mencari tahu dan termotivasi untuk memiliki sesuatu 
tertentu. 
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Tentunya untuk menarik minat nasabah dalam bertransaksi yang harus 
diperhatikan oleh bank adalah kepuasan nasabah. Menurut Engel kepuasan 
pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternative yang dipilih 
sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampui 
harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang 
diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan.
7
 Oleh karena itu, kepuasan 
nasabah menjadi salah satu tujuan utama bagi setiap perusahaan termaksud 
bank. Tentunya untuk menjaga kepuasan nasabah, maka perlu adanya 
peningkatan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanannya. 
Disadari atau tidak, nasabah sekarang ini sangat kristis terhadap  
Ketersediaan fasilitas yang ada di bank, baik dari segi gedung, area parkiran, 
ruang tunggu, dan sebagainya, Selain itu yang tidak kalah penting yaitu 
fasilitas perbankan itu sendiri dalam rangka memberikan kemudahan dalam 
bertransaksi, mulai dari transfer antar rekening dan pembayaran Sumbangan 
Pembinaan Pendidikan (SPP). Tentunya, Fasilitas yang disediakan oleh 
perusahaan diharapkan memberi kemudahan kepada mahasiswa dalam 
melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatannya, sehingga 
kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi.
8
 
Selain fasilitas yang tidak kalah penting adalah faktor pelayanan. 
Pelayanan dapat diartikan setiap tindakan membantu, menolong, 
memudahkan, menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Pelayanan 
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nasabah adalah rangkaian kegiatan setiap sikap dan perilaku petugas bank 
dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara 
langsung maupun tidak langsung.
9
Selain itu, pelayanan juga dapat 
memberikan efek yang besar untuk strategi pemasaran suatu bank. Jika 
pelayanan suatu bank itu baik dan berkualitas, maka nasabah akan senang 
dan nyaman untuk bertransaksi dengan kita. Oleh karena itu, setiap 
perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan dan 
mengendalikan sistem kualitas layanan sebaik mungkin, sehingga pelayanan 
dapat memuaskan para nasabahnya. 
Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 
melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Fasilitas dan 
Pelayanan Bank Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah Mandiri 
Payment Point (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Padangsidimpuan)”. 
B. Identifaksi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan peneliti 
maka identifikasi masalah antara lain : 
1. Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan belum menjadikan Bank Syariah 
Mandiri Payment Point sebagai wadah transaksi perbankan sehari-hari. 
2. Fasilitas dan Pelayanan yang baik dapat berpengaruh dan menarik minat 
mahasiswa untuk melakukan transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment 
Point. 
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3. Kurangnya informasi dan sosialisasi bank kepada Mahasiswa IAIN 
Padangsidimpuan tentang kemudahan yang diberikan oleh Bank Syariah 
Mandiri Payment Point. 
C. Batasan Masalah  
Dari identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah ini 
pada 3 variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). adapun 
variabel bebasnya ialah Fasilitas dan Pelayanan sedangkan variabel terikat 
ialah Minat Transaksi. 
D. Definisi Operasional Variabel 
Variabel merupakan objek penelitian yang menjadi titik perhatian 
suatu penelitian pada penelitian ini terdiri dari beberapa variabel: 
1. Variabel dependen (terikat) 
Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi 
oleh variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini variabel 
dependennya adalah minat transaksi. 
2. Variabel independen (bebas) 
Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi 
variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini variabel independennya 
adalah fasilitas dan pelayanan.
10
 
Untuk lebih mudah memahami tentang definisi operasional 
variabel pada penelitian ini, dapat di lihat dalam tabel di bawah ini: 
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Definisi Operasional Variabel 






segala sesuatu yang 
bersifat peralatan fisik 
yang disediakan oleh 












Pelayanan adalah jasa 
atau service  yang 
disampaikan oleh 




keramah tamahan yang 
ditunjukkan melalui 





1. Keandalan  
2. Layanan yang 
tanggap  
3. Kepedulian 







perhatian atau situasi 
yang menjadi objek dari 





1. Dorongan dari 
diri sendiri 





E. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan 
identifikasi masalah yang di lakukan adalah sebagai berikut : 
1. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap minat transaksi di Bank Syariah 
Mandiri Payment Point pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Padangsidimpuan? 
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2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap minat transaksi di Bank Syariah 
Mandiri Payment Point pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Padangsidimpuan? 
3. Apakah Fasilitas dan pelayanan berpengaruh terhadap minat transaksi di 
Bank Syariah Mandiri Payment Point pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap minat transaksi di Bank 
Syariah Mandiri Payment Point pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam ? 
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap minat transaksi di Bank 
Syariah Mandiri Payment Point pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam ? 
3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan pelayanan terhadap minat 
transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ? 
F. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peniliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 






2. Bagi pihak Bank Syariah, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
rujukan dalam meningkatkan fasilitas dan meningkatkan pelayanan 
sehingga dapat menarik minat transaksi Mahasiswa FEBI. 
3. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai sumber inspirasi bagi peneliti yang 
berminat untuk melakukan penelitian yang sama, terutama bagi 
Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan jurusan Perbankan Syariah. 
G. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika penulisan proposal terdiri dari bagian-bagian 
agar lebih mudah memahami isinya. 
Bab I Pendahuluanyaitu pendahuluan dalam bab ini berisikan 
tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan masalah, 
defenisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta 
kegunaan penelitian. 
Bab II Landasan Teori menjelaskan mengenai landasan teori yang 
berisikan tentang defenisi fasilitas, defenisi pelayanan, faktor-faktor fasilitas, 
faktor-faktor pelayanan, serta defenisi minat transaksi. Teori dalam bab ini 
dimaksudkan untuk dasar dalam memecahkan masalah yang meliputi: kajian 
teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka konseptual atau piker, serta 
hipotesis. Dalam bab ini juga disebutkan penelitian terdahulu dari penelitian 
ini. 
Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan mengenai dimanakah 
lokasi dan waktu yang dilakukan oleh peneliti. Serta bagaimana peneliti 





penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan teknis analisis data apa saja yang 
digunakan oleh peneliti seperti uji instrumen yang terdiri dari uji validitas, uji 
reliabilitas. Selain itu ada juga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Analisis linier berganda 
dalam melakukan penelitian serta alasan mengapa analisis data tersebut yang 
di gunakan dalam penelitian ini. Ditambah dengan uji hipotesis yang terdiri 
dari uji t, uji F, uji R Square. 
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan analisa 
pembahasan dan hasil penelitian yang mencakup tentang pengaruh fasilitas,dan 
pelayanan Bankterhadap minat transaksi mahasiswa FEBI di Bank Syariah 
Mandiri Payment Point di IAIN. 
BAB V Penutup menjelaskan mengenai kesimpulan dan merangkum 
hal-hal penting dengan singkat jelas dan padat yang mencakup seluruh poin-
poin intinya. Kemudian dilanjutkan pengisian saran-saran yang diharapkan 
















A. Kerangka Teori 
1. Fasilitas  
Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang 
yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha 
tertentu. Menurut Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat mendefenisikan fasilitas 
adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta 
memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
1
 
Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan pelanggan 
dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. Menurut Tjiptono fasilitas 
adalah sumber daya fisik yang ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan 
kepada konsumen. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan 
konsumen dalam usaha yang bergerak dibidang jasa, maka segala 
fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan, desain interior dan 
eksterior serta keberhasilan fasilitas harus diperhatikan terutama yang 
berkaitan erat dengan apa yang dirasakan atau didapat konsumen secara 
langsung.
2
 Sebagaimana dituliskan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. 
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                 
               
                  
 
 
Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk 
untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, 




Diriwayatkan oleh al-Hakim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-
lain, yang bersumber dari al-Barra‟, dikemukakan bahwa turunnya ayat 
tersebut berkenaan dengan kaum Ansar yang mempunyai kebun kurma. 
Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi 
ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka (yang tidak suka berbuat 
baik) ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat 
tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan mereka.
4
 
Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa hendaklah kamu 
menafkahkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 
dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dalam ayat diatas 
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dapat dijelaskan bahwa Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Dan 
manusia hendaklah saling berbagi terhadap sesama, karena Allah 
Menyukai Hambanya yang peduli terhadap sesama. 
a. Faktor-faktor Fasilitas 
Banyak kalangan yang menyatakan bahwa fasilitas merupakan 
sarana yang diberikan produsen kepada konsumen untuk memberikan 
kemudahan dan kelancaran.Terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi dalam fasilitas jasa antara lain.
5
 
1) Sifat dan tujuan organisasi 
Sifat dan tujuan seringkali menentukan berbagai 
persyaratan desainnya. Desain fasilitas yang baik dapat 
memberikan beberapa manfaat, diantaranya perusahaan mudah 
dikenali dan didesain interior bisa menjadi ciri khas atau petunjuk 
mengenai sifat jasa didalamnya. 
2) Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat 
Setiap perusahaan jasa membutuhkan lokasi fisik untuk 
mendirikan fasilitas jasanya. Dalam menentukan lokasi fisik 
diperlukan beberapa faktor yaitu kemampuan finansial, peraturan 
pemerintah berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pembebasan 
tanah, dan lain-lain. 
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3) Fleksibelitas  
Feleksibelitas desain sangat dibutuhkan apabila volume 
permintaan sering berfluktuasi dan jika spesifikasi jasa cepat 
berkembang, sehingga resiko keuangan relatif besar. Kedua kondisi 
ini menyebabkan fasilitas jasa harus dapat disesuaikan dengan 
kemungkinan perkembangan dimasa datang. 
4) Faktor estesis 
Fasilitas jasa yang tertata rapi dan menarik akan dapat 
meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa, selain 
itu aspek karyawan terhadap pekerjaan dan motivasi kerjanya juga 
meningkat. Aspek-aspek yang perlu ditata meliputi berbagai aspek. 
Misalnya tinggi langit-langit bangunan, lokasi jendela dan pintu, 
bentuk pintu beraneka ragam dan dekorasi interior. 
5) Masyarakat dan lingkungan sekitar 
Masyarakat dan lingkungan disekitar fasilitas jasa 
memainkan peranan penting dan berpengaruh besar terhadap 
perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempertimbangkan faktor 
ini, maka kelangsungan hidup perusahaan bisa terancam. 
6) Biaya konstruksi dan operasi 
Kedua jenis ini dipengaruhi desain fasilitas, Biaya 
konstruksi dipengaruhi oleh jumlah dan jenis bangunan yang 
digunakan. Biaya operasi dipengaruhi oleh kebutuhan energi 





2. Pelayanan  
Menurut Philip Kotler dalam buku Malayu S.P Hasibuan 
“Pelayanan adalah setiap tindakan yang dapat diberikan suatu pihak 
kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula 
berakibat kepemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat 
dikaitkan dengan suatu produk fisik”.
6
 
Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak 
kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang 
dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, tepat dan dengan etika yang 




Pelayanan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 
Pelayanan langsung dilakukan dengan melayani pelanggan secara 
langsung. Artinya karyawan langsung berhadapan dengan pelanggan. 
Pelayanan tidak langsung oleh karyawan akan tetapi dilayani oleh mesin 
seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tindakan yang dilakukan 




Adapun karakteristik tentang pelayanan agar menjadi dasar 
bagaimana memberikan pelayanan agar menjadi dasar bagaimana 
memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu : 
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a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan yang sangat 
berlawanan sifatnya dengan barang jadi. 
b) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 
pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 
c) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 




Dalam Islam melalui Al-Qur‟an surah Al-Imran ayat 159 telah 
memberikan pedoman kepada pelaku usaha-usaha agar berlemah lembut 
kepada konsumen atau pelanggan, yang dijelaskan berikut ini: 
                  
                        
                    
 
Artinya:Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku 
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
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Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud, di mana 
pada perang itu kaum muslimin mengalami kekalahan, Perang ini tejadi 
pada bulan Sya‟ban tahun ke-3 H atau bertepatan dengan tahun 624 M. 
kekalahan yang tejadi pada kaum muslimin ini disebabkan oleh ketidak 
disiplinan dan tidak ditepatinya hasil musyawarah yang telah dilakukan 
kaum muslimin yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah sebelum perang 
berlangsung. Perang Uhud menjadikan hari itu hari yang penuh dengaan 
cobaan dan ujian bagi kaum muslimin. Di situ Allah menguji siapa yang 
beriman dan siapa yang munafik. Dan Allah akan mempergilirkan masa 
keemasan antar manusia, agar mereka mengambil pelajaran dengan 
kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan tersebut. Sehingga, kerena 
peristiwa perang Uhud yang begitu besar dan penting, maka Allah 
mengabadikan dalam durah Ali Imran ayat 139-140.
11
 
Dari peristiwa inilah kemudian turun surah Ali Imran ayat 159. 
Ayat ini turun sebagai penghibur dan penegas kepada Nabi Muhammad 
bahwa sebelum, ketika dan sesudah perang telah melakukan yang terbaik. 
Yaitu dengan tetap melaksanakan musyawarah untuk mencari jalan yang 
terbaik, dengan menerima ususl mayoritas dan minoritas. Dan yang 
paling penting adalah ketika Rasulullah dihianati oleh sahabatnya sendiri 
beliau tidak memaki, membenci dan mempermasalahkan mereka, akan 
tetapi menegurnya dengan halus dan dengan perasaan yang lembut.
12
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Berdasarkan ayat di atas, Allah memuji Nabi Muhammad karena 
sikapnya yang lemah lembut, tidak marah kepada umatNya yang tengah 
dituntut dan didikNya iman mereka lebih sempurna. Namun demikian, 
kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya, karena laba akan 
harta itu, namun Rasulullah tidaklah terus marah-marah saja. Melainkan 
dengan jiwa besar mereka dipimpin.
13
 Dalam ayat ini Allah menegaskan 
sebagai pujian kepada Rasul, bahwasanya sikap yang lemah lembut itu, 
ialah karena didalam dirinya telah dimasukkan oleh Allah RahmatNya. 
rasa Rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah ke 
dalam diri beliau, sehingga Rahmat itu pulalah yang mempengaruhi sikap 
beliau dalam memimpin. 
Jelas bahwa setiap manusia dituntut untuk berlaku lemah lembut 
kepada setiap orang. Begitu juga dengan pelayanan yang diberikan 
kepada nasabah harus sesuai dengan harapan mereka, yaitu mampu 
memberikan rasa aman dan berlaku lemah lembut. Sehingga, nasabah 
merasa puas dan berminat melakukan transaksi kembali. 
a. Indikator Pelayanan 
Sejumlah atribut pelayanan yang dapat memuaskan pengguna 
industri jasa sebagai berikut:
14
 
1) Ketepatan waktu pelayanan, yaitu kemampuan karyawan untuk 
menyelesaikan pelayanan dengan waktu proses yang lebih cepat 
sehingga dapat meminimumkan waktu tunggu bagi nasabah. 
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2) Akurasi pelayanan atau kemudahan transaksi, yaitu pelayanan yang 
berkaitan dengan reliabilitas pelayanan, tanggung jawab, dan bebas 
dari kesalahan-kesalahan. Kemudahan mendapatkan pelayanan. 
3) Kesopanan, yaitu berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, 
dalam berkomunikasi dengan pelanggan gunakan bahasa yang baik 
dan benar, baik itu bahasa Indonesia, daerah atau bahasa asing. 
4) Keramahan dalam memberikan pelayanan. Palayanan pribadi, yaitu 
pelayanan yang berkaitan dengan penanganan khusus.  
5) Kelengkapan atau mempunyai fasilitas yang baik seperti 
ketersediaan sarana pendukung. Pendukung pelayanan seperti 
lingkungan, kebersihan, ruang tunggu yang sejuk, nyaman, dll. 
b. Karakter Pelayanan 
1) Tidak melakukan perbuatan tercela. 
2) Memegang teguh amanah 
3) Menjaga nama baik bank dan nasabah 
4) Beriman dan mempunyai rasa tanggung jawab moral 
5) Sabar tapi tegas dalam menghadapi permasalahan, seperti keluhan 
nasabah 
6) Memiliki integritas, artinya bertindak jujur dan benar 
7) Manners, artinya tidak egois, disiplin dan tidak kasar.15 
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3. Minat Transaksi  
Minat dalam Kamus BesarBahasa Indonesia diartikan sebagai 
sebuah kecenderungan hatiyang tinggi terhadap sesuatu, gairah, 
keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dalam dirinya 
maupun diluar untuk menyukai sesuatu.
16
Secara sederhana  minat dapat 
diartikan sebagai kecenderungan untuk memberikan perhatian dan 
bertindak terhadap orang. Minat merupakan suatu kecenderungan untuk 
memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi 




Crow and Crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan 
gaya gerak yang mendorong seseorang untuk mengahadapi atau 
berurusan dengan orang, benda, kegiatan pengalaman yang dirangsang 
oleh kegiatan itu sendiri. Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, 
mengagumi atau memiliki sesuatu. Disamping itu, minat merupakan 
bagian dari ranah afeksi, mulai dari kesadaran samapi pada pilihan nilai. 
Gerungan menyebutkan minat merupakan pengerahan perasaan dan 
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a. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Timbulnya Minat 
Crow dan Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi 
timbulnya minat, yaitu: 
1) Dorongan dalam diri individu, dapat menjadi faktor yang  
membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. 
2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 
untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. 




4. Bank Syariah  dan Produk Perbankan Syariah di Bidang Jasa 
Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa 
mengandalkan bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga 
keuangan/perbankan yang operasinya dan produknya dikembangkan 
berlandasan Al Qur‟an dan Hadis.
20
 
Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan 
nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah (hukum) Islam. 
Menurut Schaik, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern 
yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad 
pertama Islam, menggunkan konsep berbagi risiko sebagai metode 
utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta 
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keuntungan yang ditentukan sebelumnya.
21
Dalam Undang-Undang 
No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan dalam pasal 1 
bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 
tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 




a. Produk Perbankan Syariah di Bidang jasa 
Produk menurut arti sempit adalah sekelompok atribut fisik nyata 
yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. 
Sedangkan dalam arti luas adalah sekelompok atribut nyata dan tidak 
nyata, di dalamnya termasuk kemasan, warna, harga, mutu dan merek 
ditambah dengan pelayanan dan reputasi penjualan.
23
 
1) Wakālah  
Wakālah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 
mandat. Dalam Bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-
tafwidh yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang 
lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
24
 Jadi wakālah adalah akad 
penyerahan kekuasaan, dimana pada akad itu seseorang menunjuk 
orang lain sebagai gantinya dalam mengerjakan pekerjaannya, 
contoh pengaplikasiaanya di bank syariah yaitu pembukuan 
L/C,inkaso, transfer uang. 
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Al-kafālah  adalah jaminan yang diberikan penanggung 
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 
atau yang ditanggung.Dapat pula diartikan sebagai pengalihan 
tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia 
perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan 
jaminan seseorang. 
3) Al-hawālah 
Al-hawālah merupakan pengalihan utang dari orang yang 
berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau 
dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak 
kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan 
dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. 
4) Ar-Rahn 
Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 




B. Penelitian Terdahulu 
Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
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Penelitian Terdahulu  
 
NO Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Tufy Supriyanti 


























Pengaruh Kualitas  
Pelayanan terhadap 
Minat Nasabah 
Menabung di Bank 





positif secara signifikan 
terhadap minat nasabah 
menabung. 
3. Ahmad Abdilla 






dan Pelayanan Bank 
terhadap Minat 
Transaksi di Bank 
Syariah pada 
Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Islam (Studi kasus 
pada Bank Syariah 
Mandiri Payment 
Point UIN Raden 
Intan Lampung) 




terhadap Bank Syariah 
Mandiri Payment Point  
UIN Raden intan 
lampung. Pelayanan 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat 
transaksi di Bank Syariah 
Payment Point. 




















promosi dan religiusitas 
berpengaruh terhadap 
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5. Chatrin Surya 
Wijayanigratri 
(Jurnal Ilmu dan 
Riset Manajemen, 







Nasabah Bank Mega 
Syariah Walikukun. 
Hasil penelitian fasilitas 
dan pelayanan pengaruh 
positif dan signitif 
terhadap kepuasan 
nasabah. 













Nasabah di Bank 
Syariah. 
Terdapat pengaruh 
positif kualitas pelayanan 
terhadap minat menjadi 
nasabah. Hasil 
perhitungan nilai 
koefisien jalur standar 
sebesar 0,185 dan critical 
ratio sebesar 2,194 
dengan probalitas 0,028 
(p>0.05). 
























Persamaan penelitian Tufy Supriyanti dengan penelitian ini 
yaitu terdapat di variabel X yaitu pelayanan. Dalam teknik 
pengumpulan data penelitian Tufy Supriyanti dengan penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Perbedaan penelitian Tufy Supriyanti dengan 
penelitian ini, Tufy Supriyanti menggunakan X1 aksebilitas sedangkan 
penelitian ini menggunakan X1 fasilitas.  
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Persamaan penelitian Deana Afriyani dengan penelitian ini 
yaitu terdapat di X dan Y yaitu pelayanan dan Minat. Perbedaan 
penelitian Deana Afriyani dengan penelitian ini, Deana 
Afriyanimenggunakan dua variabel sedangkan penelitian ini 
menggunakan tiga variabel. 
Persamaan penelitian Ahmad Abdilla Reza dengan penelitian 
ini yaitu terdapat di variabel X dan Y yaitu fasilitas, pelayanan dan 
Minat Transaksi. Dalam teknik pengumpulan data penelitian Ahmad 
Abdilla Reza dengan penelitian ini menggunakan kuesioner. Perbedaan 
penelitian Ahmad Abdilla Reza dengan penelitian ini yaitu lokasi dan 
teknik pengambilan sampel penelitian Ahmad Abdilla 
Rezamenggunakan Purposive Samplingsedangkan penelitian ini 
menggunakan teknik Simple Random Sampling. 
Persamaan penelitian Agus Sutrisno dengan penelitian ini yaitu 
menggunakan variabel pelayanan dan minat. Perbedaan penelitian 
Agus Sutrisno dengan penelitian ini, penelitian Agus Sutrisno adalah 
penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini penelitian kuantitatif. 
Persamaan penelitian Chatrin Surya Wijayanigratri dengan 
penelitian ini terdapat di variabel X yaitu menggunakan variabel 
fasilitas. Perbedaan penelitian Chatrin Surya Wijayanigratri dengan 
penelitian ini, penelitian Chatrin Surya Wijayanigratri menggunakan 






Persamaan penelitian Bagja Sumantri dengan penelitian ini 
terdapat di variabel X yaitu menggunakan variabel pelayanan. 
Perbedaan penelitian Bagja Sumantri dengan penelitian ini, penelitian 
Bagja Sumantri menggunakan teknik analisis data dengan metode 
bantuan AMOS versi 21sedangkan penelitian ini menggunakan metode 
bantuan SPSS versi 22. 
Persamaan penelitian Wiwi Widiyah dengan penelitian ini 
terdapat di variabel X yaitu menggunakan variabel pelayanan dan 
fasilitas. Perbedaan penelitian Wiwi Widiyah dengan penelitian ini, 
penelitian ini menggunakan uji analisis derksiptif dan 
heteroskedastisitas sedangkan penelitian Wiwi Widiyah tidak 
menggunakan uji tersebut. 
C. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir adalah metode konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah 
yang penting.
26
Dari hasil analisa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
serta penjabaran teori mengenai masing-masing variabel, maka dirumuskan 
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 Keterangan : Berhubungan secara simultan  
       Berhubungan secara parsial  
D. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 
Oleh karena itu rumusan masalah penelitian dalam bentuk kalimat pertanyaan. 
Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 
teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 
melalui pengumpulan data.
27
 Ciri-ciri hipotesis yang baik adalah hipotesis yang 
dirumuskan dengan singkat dan jelas, harus dengan nyata menunjukan adanya 
hubungan antara dua variabel atau lebih, harus didukung oleh teori-teori yang 
dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relefan. Berdasarkan 
kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka 
hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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H1: Terdapat pengaruh fasilitas terhadap terhadap minat transaksi di   bank 
syariah mandiri payment point pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis 
islam 
H2: Terdapat pengaruh pelayanan terhadap minat transaksi di bank syariah 
mandiri payment point pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam 
H3: Terdapat pengaruh fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi di bank 
























A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di IAIN 
Padangsidimpuan bertempat di jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4, RW.5, 
Sihitang, Padangsidimpuan Tenggarara, kota Padangsidimpuan. Waktu 
penelitian ini dimulai sejak  Januari 2020 sampai Agustus 2020. 
B. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah kuantitatif. 
Penelitian  kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka 
dan dianalisis menggunakan statistik disertai dengan tabel, gambar atau 
tampilan lainnya.
1
Penelitian ini  mengkonfirmasi konsep dan teori yang 
telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan fakta dan data yang 
ditemukan di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 




C.  Sumber Data 
Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer 
dan data sekunder. 
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a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 
penelitian sebagai informasi. Data primer dalam penelitian ini ialah 
penyebaran kuesioner kepada Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan  
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder 
diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, dan 
artikel yang masih berkaitan dengan materi yang sedang peneliti 
lakukan. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan 
subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang 
ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi. 
Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan 
subjeknya tidak terlalu banyak.3Dalam penelitian ini populasinya adalah 
seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Padangsidimpuan tahun 2016 yang berjumlah 503 orang mahasiswa 
aktif .
4
 alasan peneliti mengambil populasi seluruh mahasiswa FEBI 
2016 karena mahasiswa tahun 2016 lebih lama memahami payment 
point dan melakukan transaksi di bank payment point. 
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Jumlah Mahasiswa FEBI IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2016  
Prodi Jumlah Mahasiswa 
Perbankan Syariah 256 
Ekonomi Syariah 247 
Jumlah 503 
 
2. Sampel  
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Disebut penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 
menggeneralisasikan penelitian sampel. Yang dimaksud dengan 
menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai 
suatu yang berlaku bagi populasi.
5
 
Penentuan besarnya sampel menggunakan rumus Taro Yamane 
dengan perhitungan sebagai berikut:
6 
   
 
     
 
Keterangan :  
n   = Besaran Sampel 
N  = Besaran Populasi 
e   = Perkiraan tingkat kesalahan (  10% ) 
n  =    
 




   
            
 
n = 
   




   




   
      
 
n = 83,4 
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Berdasarkan keterangan di atas maka jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 83,4 dan dibulatkan menjadi 84 orang. 
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknik simple random sampling dikatakan 
simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
dalam populasi itu.
7




Jurusan   =     
        
               
 x Sampel 
  
Perbankan Syariah =      x 83 
     
     = 42  
 
  Ekonomi Syariah = 247   x 83 
        503 
     = 41 
 
  Konsentrasi di prodi Ekonomi Syariah ada 3 yaitu sebagai berikut: 
  Manajemen  = 117 x 41 
        247 
     = 19  
 
  Ilmu Ekonomi  = 58 x 41 
        247 
     = 9,6 atau 10 
 
  Akutansi  = 72 x 41 
       247 
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Perbankan Syariah 256 42 
Ekonomi 
Syariah 
Manajemen 117 19 
Ilmu Ekonomi 58 10 
Akutansi 72 12 
Jumlah  503 83 
 
E. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Untuk 
memperkuat data yang diperoleh maka perlu adanya proses pengumpulan 
data yang meliputi : 
1. Angket 
Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada objek 
penelitian yang mau memberikan respon sesuai dengan permintaan 
pengguna. 
Skala yang digunakan adalah skala Likert, sebagai skala 
penggunaan sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 
orang tentang fenomena sosial.
9
Adapun skor yang ditetapkan pada 
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Pengukuran Skala Likert 
 
Tabel III.4 
Kisi-kisi Indikator Angket 




b. Kemampuan Sarana dan 
Prasarana 




5 dan 6 
2 Pelayanan  
(X2) 
a. Keandalan 
b. Layanan yang tanggap 
c. Kepedulian 




7 dan 8 
3 Minat Transaksi 
(Y) 
a. Dorongan dari diri sendiri  
b. Motif Sosial 
c. Faktor eksternal 




7,8,9 dan 10 
 
 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-
barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, 
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, 
peraturan-peraturan, catatan dan sebagainya. 
3. Wawancara (Interview)  
Wawancara adalah metode atau cara mengumpulkan data serta 
berbagai informasi dengan jalan menanyakan langsung kepada 
Alternatif jawaban Skor sikap 
pertanyaan 
Kategori jawaban 
SS 5 Sangat setuju 
S 4 Setuju 
KS 3 Kurang setuju 
TS 2 Tidak setuju 





seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya dan juga yang 
berwenang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Peneliti 
melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Payment Point 
yaitu Devi Yang sebagai Teller mengatakan payment point adalah 
salah satu tempat pembayaran SPP yang diberikan oleh Bank 
Syariah Mandiri Padangsidimpuan kepada IAIN Padangsidimpuan 
agar memudahkan Mahasiswa untuk melakukan transaksi di IAIN 
padangsidimpuan. 
F. Teknik Analisis Data 
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan 
bantuan metode SPSS (Statistical Package Social Science) versi  22 
sebagai alat hitung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
Analisis deskriptif juga bertujuan menunjukkan nilai maximum, 
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2. Uji Validitas  
Validitas atau kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan 
alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur.
11
 Jika skala 
pengukuran tidak valid, maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena 
tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
12
  
Kualitas instrumen data harus dinilai dengan uji validitas.Dalam 
hal ini uji validitas dilakukan pada instrumen tes. Uji validitas yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan  
metodeperson product moment dengan aplikasi SPSS. Pengujian 
menggunakan uji dua sisi dengan taraf yang signifikan (0,1). Uji 
signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai 
rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, n adalah jumlah sampel. 
Adapun kriteria pengujian adalah:  
Jika rtabel< rhitung (uji 2 sisi dengan signifikan 0,1) maka instrumen atau 
item-item pernyataan berkolerasi signifikan terhadap skor total maka 
dinyatakan valid. 
Jika rtabel> rhitung (uji 2 sisi dengan signifikan 0,1) maka instrumentatau 
item-item pernyataan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total 
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3. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas 
data dan temuan. Artinya bila suatu penelitian dilakukan dengan alat 
ukur yang sama lebih dari satu kali maka hasil penelitian itu seharusnya 
sama dan bila tidak sama maka dikatakan perangkat ukur itu tidak 
reliabel. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana 
item yang masuk pengujian adalah pernyataan yang dinyatakan valid. 
Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Croanbach Alpha 
dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang 
dipakai dikatakan andal jika memilki nilai Croanbach Alpha>0,60 dan 
jika nilai croanbach Alpha<0,60 maka instrumen yang dipakai dalam 
penelitian itu dapat dikatakan tidak reliabel.
14
 
4. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai 
residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau 
tidak.
15
Model regresi yang baik hendaknya memilki nilai residual yang 
berdistribusi secara normal.Dalam penelitian ini uji normalitas 
menggunakan SPSS  versi 22 dengan melihat One-Sample Klomogrov 
Smirnov.Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat taraf signifikan 
10% atau 0,1 maka ketentuan uji normalitas dapat diketahui sebagai 
berikut: 
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Jika nilai signifikansi > 0,1 maka berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal. 




5. Uji Linearitas 
Uji linieritas bertujuan mengetahui apakah dua variabel atau 
lebih mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. 
Pengujian linieritas menggunakan test for linearitas dengan taraf 
signifikan 0,10.
17
Variabel-variabel dikatakan mempunyai hubungan 
yang linier bila signifikan kurang dari 0,10. Uji linieritas merupakan 
salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan 
perhitungan regresi sederhana dan regresi berganda antara variabel yang 
diteliti. 
6. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi atau hubungan yang 
signifikan antaraindependen variabel.
18
Dalam model regresi yang 
baikseharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 
Multikolonieritas akan menyebabkan koefisien regresi 
bernilai kecil dan standard error regresi bernilai besar sehingga 
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pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak 
signifikan. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas dapat 
dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Faktor).
17
 
1) Nilai Tolerance 
Untuk melihat kriteria pengujian multikolinearitas dengan 
menggunakan nilai tolerance> 0,1 (10%) menunjukkan bahwa 
model regresi bebas dari multikolinearitas. Dan jika nilai 
tolerance< 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi terdapat 
multikolinearitas. 
2) VIF (Variance inflation faktor) 
Apabila nilai VIF < 10 mengindikasikan bahwa model 
regresi bebas dari multikolinearitas dan jika nilai VIF > 10 
mengindikasikan bahwa model regresi memiliki 
multikolinearitas. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada 
atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik  heteroskedastisitas , 
yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 
pengamatan pada model regresi.
18
 Heteroskedastisitas di Uji 
dengan uji Glejer dilakukan dengan cara meregresikan antara 
variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). 
Penguji menggunakan tingkat signifikasi 0,1 dengan uji 2 sisi. 
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Persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut 
homoskedastisitas.
19
 Dengan kriteria pengujian adalah : 
  Jika sig > 0,1 artinya data tidak terkena heteroskedastisitas 
  Jika sig < 0,1 artinya data terkena heteroskedastisitas.
20
 
7. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda yaitu suatu model yang 
digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila 
dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 
dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda 
akan dilakukan bila jumlah variabel independen minimal dua.
21
 
Adapun regresi linier berganda yang digunakan dalam  
penelitian untuk mengetahui pengaruh Fasilitas (X1),dan Pelayanan (X2)   
terhadap Minat Transaksi (Y). bentuk persamaan analisis regresi linear 
berganda yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
 Y = ɑ + b1X1 + b2X2 + e
22
 
     Jadi Persamaan dalan penelitian ini adalah: 
MNT = ɑ + b1FST + b2PLY + e 
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MNT  = Minat 
ɑ  = Konstanta 
b1, b2 = Koefisien regresi linier berganda 
FST  = Fasilitas 
PLY = Pelayanan 
e   = Standard error tern  
 
8. Uji Hipotesis 
a. Uji t (uji secara parsial ) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen. Maka digunakan 
tingkat signifikansi 0,10/2 atau 0,05. Setelah thitung diperoleh, maka 
untuk menginterprestasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
Jika thitung > ttabel maka Hipotesis diterima, artinya ada pengaruh 
fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi mahasiswa. 
Jika thitung < ttabel maka Hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh 
fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi mahasiswa.
23
 
b. Uji F (uji secara simultan) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua 
independen variabel terhadap dependen variabel.
24
 Menentukan Ftabel 
dan Fhitungdengan taraf signifikan sebesar 10% (0,1) dengan df= (n-k-
1). Adapun kriteria pengujian F adalah sebagai berikut:
25
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Jika Fhitung> Ftabel maka hipotesis diterima, artinya ada pengaruh 
fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi mahasiswa. 
Jika Fhitung≤ Ftabel maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh 
fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi mahasiswa. 
c. Uji R2 ( koefisien determinasi) 
Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan sejauh mana 
tingkat hubungan antara variabel dependen Y (minat transaksi 






Besarnya nilai koefisien determinasi terletak anatara 0 
sampai dengan 1, jadi nilai R
2
 terletak antara 0 ≤ R
2 
≤ 1.Nilai 0 
(nol) menunjukkan tidak adanya hubungan yang sempurna antara 
variabel independen dengan variabel dependen.Nilai 1 
menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara variabel 
independen dengan variabel dependen. Menghitung koefisien 
determinasi (R
2
) untuk menilai besarnya sumbangan atau 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 
Padangsidimpuan 
1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Padangsidimpuan 
berdiri pada tahun 2012. FEBI berdiri bersamaan proses alih status STAIN 
Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan peraturan 
Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang perubahan sekolah tinggi agama 
Islam padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri 
Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Perpres ini diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir 




Melalui peningkatan status ini, IAIN Padangsidimpuan memiliki 4 
Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan 
Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi. FEBI merupakan Fakultas termuda dari 
segi pengalaman, meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab 3 
Fakultas lainnya merupakan peningkatan status dari Jurusan yang ada 
ketika masih di bawah bendera STAIN.
2
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan saat ini 
memiliki tiga Program Studi yaitu Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, 
dan Manajemen Zakat Wakaf. Program Studi Perbankan Syariah telah ada 
sejak tahun 2010 dan Program Studi Ekonomi Syariah pada Tahun 2012. 
2. Pembagian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
a. Program Studi Perbankan Syariah 
Program Studi Perbankan Syariah dipimpin oleh ibu Nofinawati 
M.A, Program Studi Perbankan Syariah dulunya berada di Fakultas 
Umum setelah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada. Maka Program 
Studi perbankan syariah beralih ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
1) Sejarah 
Perbankan Syariah merupakan saah satu Program Studi 
pada Institut Agama Negeri Padangsidimpuan (IAIN) yang 
memiliki peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan membangun masyarakat yang sejahtera. Seiring dengan 
berjalannya waktu, tuntutan terhadap dunia pendidikan semakin 
tinggi sehingga Program Studi perbankan syariah harus membentuk 
kurikulum yang berbasis KKNI. 
Untuk menghasilakan lulusan yang baik dan berkualitas 
pada bidang perbankan syariah, kurikulum merupakan salah satu 
instrument penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana tentang 
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan 





rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta 
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 
Dalam hal ini proses pengembangan kurikulum perbankan 
syariah tidak terlepas dari upaya mengkaji sejarah perjalanan 
kurikulum itu sendiri. Terkait perubahan tersebut, pemerintah 
melalui peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan 
kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKN). Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan 
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, 
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 
pengakuan kerja sesuai dengan struktur pekerja di berbagai sektor. 
2) Visi dan Misi Program Studi Perbankan 
a) Visi 
Menjadi Centre Of Excellence untuk menghasilkan lulusan 
prodi Perbankan Syariah yang professional, entrepreneurship, 
dan berakhlak mulia di Sumatera Tahun 2025. 
b) Misi 
(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu 
bersifat teoritis, praktis di bidang perbankan syariah yang 





(2) Melaksanakan pelatihan keterampilan professional sebagai 
praktisi Perbankan Syariah. 
(3) Mengembangkan studi perbankan syariah dengan 
pendekatan inter-konektif. 
(4) Menanamkan kesadaran tentang kewirausahaan dalam 
mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat. 
Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam 
memberikan keteladanan serta pemberdayaan masyarakat. 
b. Program Studi Ekonomi Syariah 
Program Studi Ekonomi Syariah dipimpin oleh ibu Delima Sari 
Lubis, M.A, selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Ekonomi 
syariah memiliki tiga Konsentrasi yaitu: 
(a) Ilmu Ekonomi Syariah 
(b) Manajemen dan Bisnis Islam 
(c) Akutansi dan Keuangan Syariah. 
1) Sejarah  
Program Studi Ekonomi Syariah merupakan Program Studi 
yang sudah berdiri selama 6 tahun yang terus berbenah dan 
mengembangkan Program Studi dengan berbagai langkah strategis, 
baik itu dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Langkah yang telah dilakukan 







2) Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syariah 
a) Visi 
Menjadi pusat penyelenggara program studi Ekonomi 
Syariah yang integrative dan berbasis riset untuk menghasilkan 
lulusan yang profesional dan berbasis riset untuk menghasilkan 
lulusan yang profesional berwawasan ilmu-ilmu ekonomi 
syariah, berjiwa entrepreneur, memiliki akhlaqul karimah  dan 
memiliki kearifan local yang inter-konektif bagi tercapainya 
kesejahteraan umat manusia. 
b) Misi 
(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu 
ekonomi syariah yang unggul dan integrative serta 
profesional. 
(2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi 
untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dengan 
pendekatan ilmu ekonomi syariah. 
(3) Mengembangkan nilai-nilai keIslaman dan budaya luhur 
dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan 
masyarakat. 
(4) Menjalankan tata kelola program studi berdasarkan prinsip-






(5) Meningkatkan peran serta dalam mengembangkan praktek 
ekonomi syariah ditengah masyarakat. 
B. Karakteristik Responden dan Proses Penyebaran Angket  
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswaFEBI IAIN 
Padangsidimpuan angkatan 2016 berjumlah 503 orang. Namun peneliti 
mengambil  sampel berjumlah 83 orang. Pengambilan data primer pada 
penelitian ini menggunakan instrumen angket yang disebar secara kebetulan  
pada Mahasiswa FEBI IAIN Padangsidimpuan. 
Angket yang diberikan kepada responden dalam penelitian ini adalah 
angketfasilitas,pelayanandan minat transaksi.Angket fasilitas terdiri dari 6item 
pernyataan, angket pelayanan terdiri 8 item pernyataan dan angket minat 
transaksi terdiri dari 10 item pernyataan.Dari masing-masing item pernyataan 
disesuaikan dengan indikator variabel. 
Penyebaran dan pengumpulan angket dilaksanakan pertama kali pada 
hari senin ,3 agustus 2020 sampai kamis 6agustus  2020.Penyebaran angket  
dengan mekanisme yaitu peneliti langsung bertemu dikampus. Dalam 
karakteristik responden yang ditekankan adalah mahasiwa fakultas ekonomi 
dan bisnis Islam angkatan 2016.
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C. Analisis Hasil Penelitian 
Untuk menguji data penelitian maka peneliti menggunakan program 
SPSS versi 22 sebagai berikut : 
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1. Analisis Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Uji deskritif dapat 
dilakukan dengan cara mencari mean, minimum, maksimum dan standart 
deviation dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel IV.2 
Hasil Uji Analisis Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Fasilitas 83 18.00 30.00 25.1566 2.35031 
Pelayanan 83 23.00 38.00 32.5542 2.84242 
Minat 83 33.00 47.00 40.5060 3.22858 
Valid N 
(listwise) 
83     
 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah,2020) 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Fasilitas dengan 
jumlah data (N) sebanyak 83 mempunyai nilai mean sebesar 25,15 dengan 
nilai minimum 18 dan maksimum 30 serta standar deviasi sebesar 2,350. 
Variabel pelayanan dengan jumlah data (N) sebanyak 83 mempunyai nilai 
mean sebesar 32,55 dengan nilai minimum 23 dan maksimum 33 serta 
standar deviasi sebesar 2,842. Variabel minat dengan jumlah data (N) 
sebanyak 83 mempunyai nilai mean sebesar 40.50 dengan nilai minimum 33 
dan maksimum 47 serta standar deviasi sebesar 3,228. 
2. Uji Validitas  
Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diteliti valid 






Hasil Uji Validitas Variabel Fasilitas (X1) 
Item 
Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 













X1.2 0,434 Valid 
X1.3 0,377 Valid 
X1.4 0,358 Valid 
X1.5 0,358 Valid 
X1.6 0,588 Valid 
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2020) 
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan 1-6 
untuk variabel fasilitas adalah valid. Berdasarkan rhitung 
>
rtabel dimana rtabel 
adalah 0,182. Sedangkan rhitung dapat dilihat pada hasil Corrected Item-
Total Correlation dan nilai r positif. 
Tabel IV.4 
Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan (X2) 
Item 
pernyataan  
rhitung rtabel Keterangan  












X2.2 0,405 Valid 
X2.3 0,591 Valid 
X2.4 0,575 Valid 
X2.5 0,616 Valid 
X2.6 0,605 Valid 
X2.7 0,561 Valid 
X2.8 0,612 Valid 
 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2020) 
  Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan 1-8 
untuk variabel pelayanan adalah valid. Berdasarkan rhitung 
>
rtabel dimana 
rtabel adalah 0,182. Sedangkan rhitung dapat dilihat pada hasil Corrected 








Hasil Uji Validitas Variabel Minat Transaksi (Y) 
Item 
Pernyataan 
rhitung rtabel Keterangan  













Y2. 0,529 Valid 
Y.3 0,433 Valid 
Y.4 0,539 Valid 
Y.5 0,592 Valid 
Y.6 0,390 Valid 
Y.7 0,411 Valid 
Y.8 0,452 Valid 
Y.9 0,365 Valid 
Y.10 0,455 Valid 
 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2020) 
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan 1-10 
untuk variabel minat tarnsaksi adalah valid. Berdasarkan rhitung 
>
rtabel 
dimana rtabel adalah 0,182.  
3. Uji Reliabilitas  
Suatu instrument dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s 
Alpha > 0,60. Uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel IV.6 
Hasil Uji Reliabilitas  
Variabel Cronbach’s Alpha N of Items 
Fasilitas 0,653 6 
Pelayanan 0,707 8 
Minat Transaksi 0,639 10 
 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah,2020) 
 Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa Cronbach’s 
Alphauntuk variabel fasilitas adalah 0,653 > 0,60 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel fasilitas (X1) adalah reliabel. Selanjutnya, 
Cronbach’s Alphauntuk variabel pelayanan adalah 0,707 >0,60 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pada variabel pelayanan (X2) adalah riliabel. 





sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel minat transaksi di Bank 
Syariah Mandiri (Y) adalah reliabel. 
4. Uji Normalitas  
Pengujian normalitas dengan uji One-Sample Klomogrov Smirnov 
Test. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansinya > 0,1 jika 
sebaliknya < 0,1 maka data berdistribusi tidak normal. 
Tabel IV.7 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Klomogrov Smirnov Test 













Kolmogorov-Smirnov Z .617 
Asymp. Sig. (2-tailed) .841 
Sumber : hasil penelitian (data diolah,2020) 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa data dalam 
penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini diketahui bahwa nilai 
signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,841 data berdistribusi normal 
jika nilai signifikansi >0,1. 
5. Uji Linieritas  
Uji linieritas bertujuan mengetahui apakah antara variabel bebas 
dengan variabel terikat mempunyai hubungan yang linier atau tidak 
secara signifikan. Variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier 







Hasil Uji Linieritas Fasilitas dengan Minat Transaksi 











(Combined) 151.289 11 13.754 1.388 .198 
Linearity 37.552 1 37.552 3.790 .056 
Deviation from 
Linearity 
113.737 10 11.374 1.148 .340 
Within Groups 703.458 71 9.908   
Total 854.747 82    
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2020)  
Berdasarkan tabel di atas nilai sig sebesar 0,340. jadi, dapat 
disimpulkan nilai sig > 0,1 ( 0,340> 0,1 ) menunjukkan bahwa hubungan 
antara variabel fasilitas dengan variabel minat transaksi adalah linier. 
Tabel IV.9 
Hasil Uji Linieritas Pelayanan dengan Minat Transaksi 











(Combined) 121.655 13 9.358 .881 .000 
Linearity .192 1 .192 .018 .089 
Deviation from 
Linearity 
121.463 12 10.122 .953 .501 
Within Groups 733.092 69 10.625   
Total 854.747 82    
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2020) 
Berdasarkan tabel di atas nilai sig sebesar 0,501 . jadi, dapat 
disimpulkan nilai sig > 0,1 ( 0,501> 0,1 ) menunjukkan bahwa hubungan 
antara variabel pelayanan  dengan variabel minat transaksi adalah linier. 
6. Uji Asumsi Klasik  
a. Uji Multikolinieritas  
Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas adalah 





VIF lebih kecil dari 10 (nilai VIF < 10 ). Hasil uji multikolinieritas 
penelitian ini sebagai berikut : 
Tabel IV.10 













      Sumber : Hasil Penelitian (data diolah,2020) 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahaui nilai Tolerance dari 
variabel fasilitas adalah 0,988 > 0,1, variabel pelayanan 0,988> 0,1. Jadi, 
dapat disimpulkan nilai Tolerance dari kedua variabel diatas lebih besar dari 
0,1 (nilai Tolerance > 0,1 ) sehingga bebas dari multikolinieritas.  
Selanjutnya berdasarkan nilai VIF dari variabel Fasilitas adalah 
1,013 < 10. Variabel pelayanan adalah 1,013 < 10. Jadi, dapat disimpulkan 
nilai VIF dari kedua variabel diatas lebih kecil dari pada 10 ( nilai VIF < 10) 
sehingga bebas dari multikonieritas.  
b. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji glejser dilakukan 
dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai 
absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen 










Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.696 3.334  .509 .612 
Fasilitas .028 .086 .037 .331 .742 
Pelayanan .005 .071 .009 .076 .940 
Dependent Variabel  :ABS_RES  
 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2020) 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
kedua variabel independen yaitu fasilitas 0,742 > 0,1, nilai signifikansi 
pelayanan adalah 0,940 > 0,1 . dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi masalah tereroskedastisitas pada model regresi. 
7. Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan pelayanan terhadap minat transaksi 
mahasiswa di Bank Syariah Mandiri Payment  pointdilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel IV.12 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  
 
Model Unstandardized Coefficients 
B Std. Error 
1 
(Constant) 30.164 5.930 
Fasilitas .455 .183 
Pelayanan -.030 .122 
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah,2020) 
 Berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel diatas. Maka 





MNT = ɑ + b1FST + b2PLY + e 
MNT = 30,164 + 0,455 FST  - 0,030 PLY  + e 
 Berdasarkan persamaan regresi di atas di simpulkan sebagai berikut : 
a. Nilai konstanta (a) bernilai 30,164 menunjukkan bahwa jika fasilitas dan 
pelayanan nilainya 0, maka minat transaksi mahasiswa di Bank Syariah 
Mandiri Payment Point sebesar 30, 164 satuan. 
b. Nilai koefisien variabel fasilitas (b1) sebesar 0,455, artinya apabila 
pengaruh fasilitas meningkat 1 satuan maka minat transaksi mahasiswa di 
Bank Syariah Mandiri Payment Point adalah meningkat sebesar 0,455 
satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 
pengaruh fasilitas dengan minat transaksi mahasiswa, semakin naik 
fasilitas maka semakin meningkat minat transaksi mahasiswa di Bank 
Syariah Mandiri Payment Point. 
c. Nilai koefisien variabel pelayanan (b2) bernilai negatif sebesar 0,030,  
dapat diartikan bahwa setiap penurunan pelayanan sebesar 1 satuan, maka 
minat transaksi mahasiswa di Bank Syariah Mandiri Payment Point 
mengalami peningkatan sebesar 0,030 satuan. 
8. Uji Hipotesis 
a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 








Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
 
Model T Sig. 
1 
(Constant) 5.087 .000 
Fasilitas 2.488 .015 
Pelayanan -.241 .810 
Sumber : Hasil Penelitian, (data diolah, 2020) 
Untuk ttabel (df)=n-k-1, dimana n=jumlah sampel dan k=jumlah 
variabel independen, jadi df=83-2-1=80. Dengan pengujian dua sisi 
(signifikansi =0,1), maka diperoleh ttabel sebesar 1,66412. 
Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa thitung untuk variabel 
fasilitas sebesar 2,488 dan untuk ttabel dengan nilai signifikan 1,664 yang 
artinya thitung > ttabel dengan nilai signifikan 0,015 < 0,1. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa variabel fasilitas tidak berpengaruh terhadap minat 
transaksi mahasiswa di Bank Syariah Mandiri Payment Point. 
Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa thitung untuk variabel 
pelayanan  sebesar 0,241 dan untuk ttabel dengan nilai signifikan 1,664yang 
artinya thitung < ttabel dengan nilai signifikan 0,810 > 0,1. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa variabel pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat 
transaksi mahasiswa di Bank Syariah Mandiri Payment Point. 
b. Uji Signifikansi simultan (Uji F) 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-







Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 61.565 2 30.782 3.105 .050
b
 
Residual 793.182 80 9.915   
Total 854.747 82    
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah,2020) 
Untuk Ftabel dilihat pada nilai signifikansi 0,1 dengan df 1 (k-1) atau 
3-1= 2 dan df 2(n-k) atau 83-3=80 (n adalah jumlah data dan k adalah 
jumlah variabel), maka  hasil untuk Ftabel sebesar 2,37. 
Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) di atas bahwa 
nilai Fhitung sebesar 3,105 sedangkan Ftabel sebesar 2,38 sehingga Fhitung > 
Ftabel  (3,105> 2,38) maka Ha diterima. Selanjutnya, untuk nilai Sig. sebesar 
0,050 sehingga nilai Sig < 0,1 ( 0,050 < 0,1 ) maka Ha  diterima. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa secara simultan pengaruh fasilitas dan pelayanan 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat transaksi mahasiswa di 
Bank Syariah Mandiri Payment Point. 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) dapat digunakan untuk mengetahui 
besarnya sumbangan atau kontribusi dari seluruh variabel independen (X) 
terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Model dianggap 
baik jika koefisien determinan sama dengan satu atau mendekati satu, 















 .072 .049 3.14877 
 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah, 2020) 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R
2
 sebesar 0,072. 
Menunjukkan bahwa 7,2 % variabel fasilitas, pelayanan, dan minat transaksi 
sedangkan 92,8% sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dibahas dalam penelitian ini. 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini berjudul Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Bank 
Terhadap Minat Transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point Pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari hasil analisis data yang 
dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan SPSS Versi 22 
diketahui bahwa :  
1. Pengaruh Fasilitas Terhadap Minat Transaksi  
Hasil analisis yang telah dilakukan bahwa thitung > ttabel  (2,488 > 
1,667). Sehingga Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh fasilitas 
terhadap minat transaksi di Bank Syariah Mandiri Payment Point. Hal ini 
sejalan dengan jurnal Chatrin Surya Wijayanigratri yang dalam jurnalnya 








2. Pengaruh Pelayanan Terhadap Minat Transaksi 
Hasil analisis yang telah dilakukan bahwa thitung < ttabel  (0,241  < 
1,667) sehingga Ha ditolak, yang artinya pelayanan tidak berpengaruh 
terhadap minat di Bank Syariah Mandiri Payment Point. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Agus Sutrisno yang dalam penelitiannya kualitas pelayanan 
tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung di perbankan 
syariah.  
3. Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Terhadap Minat Transaksi   
Hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan 
bahwa Fhitung > Ftabel  (3,105> 2,38) maka Ha diterima, yang artinya bahwa 
fasilitas dan pelayanan terhadap Minat ada berpengaruh secara simultan 
pada  Bank Syariah Mandiri Payment Point.Hal ini sejalan dengan 
penelitian Ahmad Abdilla Reza yang dalam penelitiannya fasilitas dan 
pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap minat transaksi di Bank 
Syariah Mandiri Payment Point di Lampung. 
E. Keterbatasan Penelitian  
Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai 
dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian, 
hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan 
sistematis. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu 
penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan. 
Adapun keterbatasan yang dihadapi selama penelitian dan penyusunan 





kejujuran responden dalam menjawab setiap pernyataan yang tersedia pada 




























A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan uji parsial (uji t) pada variabel fasilitas berpengaruh signifikan 
terhadap minat transaksi mahasiswa di bank syariah mandiri payment point 
dengan nilai thitung > ttabel (2,488 > 1,664) dan nilai sig.<a (0,15<0,10). 
2. Berdasarkan uji parsial (uji t) pada variabel pelayanan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat transaksi mahasiswa di bank syariah mandiri 
payment point dengan nilai thitung < ttabel (0,241> 1,664) dan nilai sig.<a 
(8,10<0,10). 
3.  Berdasarkan uji simultan (uji F) dapat disimpulkan bahwa secara bersama-
sama variabel fasilitas dan pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap minat transaksi mahasiswa di bank syariah mandiri payment point 
IAIN Padangsidimpuan dengan nilai Fhitung > Ftabel  ( 3,109> 2,37 ) dan nilai 
sig.<a (0,050<0,1). 
B. Saran  
Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini, 
sebagai berikut : 
1. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan fasilitas dan 
pelayanan sebagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya 
meningkatkan minat transaksi mahasiswa. Maka, disarankan untuk pihak 







tingginya tingkat persaingan di dunia perbankan dan semakin dinamisnya 
kebutuhan dan keinginan para nasabah. 
2. Saran peneliti untuk bank payment point yaitu meningkatan kualitas 
pelayanan yang sesuai dengan prosedur yaitu berlaku lembuh, ramah, sopan, 
dan membuat nasabah merasa nyaman agar nasabah yang datang merasa 
puas dan akan kembali bertransaksi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian dengan 
meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi minat transaksi 
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ANGKET FASILITAS BANK 
 
Petunjuk: 
1. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami 
susun. 
2. Berilah tanda cheklist () pada kolom V (valid), VR (Valid dengan Revisi), dan TV (Tidak Valid) 
pada tiap butir soal. 
3. Untuk revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau 
menuliskannya pada kolom saran yang kami berikan. 
4. Lembar soal terlampir. 
Indikator No. Soal V VR TV 
Gedung  1 dan 2    
Kemampuan sarana dan 
prasarana 
3 dan 4    





















ANGKET PELAYANAN BANK 
 
Petunjuk: 
1. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari aspek soal-soal yang kami 
susun. 
2. Berilah tanda cheklist () pada kolom V (valid), VR (Valid dengan Revisi), dan TV (Tidak Valid) 
pada tiap butir soal. 
3. Untuk revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau 
menuliskannya pada kolom saran yang kami berikan. 
4. Lembar soal terlampir. 
 
Indikator No. Soal V VR TV 
Keandalan 1,2    
Layanan yang tanggap 3,4    
Kepedulian  5,6    
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3. Untuk revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskannya pada naskah yang perlu direvisi atau 
menuliskannya pada kolom saran yang kami berikan. 
4. Lembar soal terlampir. 
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PENGARUH FASILITAS DAN PELAYANAN BANK TERHADAP MINAT TRANSAKSI DI 
BANK SYARIAH MANDIRI PAYMENT POINT PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Jenis Kelamin   :        Laki-laki          Perempuan 
Alamat      : 
Semester/jurusan  :  
II.  PETUNJUK PENGISIAN 
Jawablah pernyataan berikut dengan memberi tanda chek list atau silang (x) pada kolom 
yang sudah disediakan. Setiap butir pernyataan berikut terdiri dari 5 pilihan jawaban. Adapun 
makna dari jawaban tersebut adalah: 
No. Pernyataan Skor 
1.  Sangat Setuju (SS) 5 
2.  Setuju  (S) 4 
3.  Kurang Setuju (KS) 3 
4.  Tidak Setuju (TS) 2 








Daftar pernyataan : 
1. Angket Fasilitas Bank 
No Pernyataan Tanggapan Responden 
SS S KS TS STS 
1 Bank Syariah Mandiri Payment Point 
IAIN Padangsidimpuan telah memiliki 
desain gedung yang cocok untuk 
kegiatan transaksi pembayaran SPP 
     
2 Memiliki gedung dengan kapasitas 
jumlah nasabah yang memadai 
     
3 Fasilitas pembayaran SPP yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan 
Mahasiswa 
     
4 Ruang tunggu yang nyaman bagi 
mahasiswa 
     
5 Fasilitas alat pembayaran yang 
lengkap seperti, slip pembayaran, 
pulpen, meja yang rapi, menarik dan 
mudah dipahami 
     
6 Memiliki perlengkapan teller yang 
lengkap 
     
 
2. Angket Pelayanan Bank  
No Pernyataan Jawaban Responden 
SS S KS TS STS 
1 Karyawan Bank Syariah Mandiri IAIN 
Padangsidimpuan melayani nasabah 
dengan teliti dan tepat waktu 
     
2 Memberitahukan jenis produk bank 
secara lengkap jika nasabah kurang 
mengerti 
     
3 Seluruh karyawan melayani sesuai 
prosedur 
     





meyakinkan dapat dipercaya  
5 Selalu menanyakan dan memberikan 
perhatian pada saat si nasabah 
mendapat kesulitan  
     
6 Sopan dan juga ramah dalam melayani 
setiap nasabah 
     
7 Teller selalu berpenampilan menarik 
dan sopan sesuai syariah 
     
8 Penampilan fisik dan tata ruang bank 
sesuai dengan jasa yang diberikan 
     
 
3. Angket Minat Transaksi  
No Pernyataan Jawaban Responden 
SS S KS TS STS 
1 Saya tertarik melakukan transaksi di 
Bank Syariah Mandiri IAIN 
Padangsidimpuaan karena percaya 
pada kinerja Bank Syariah Mandiri 
Payment Point  
     
2 Saya melakukan transaksi  karena 
keinginan saya 
     
3 Informasi yang saya dapatkan 
tentang bank selama berada di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
membuat saya tertarik melakukan 
transaksi 
     
4 Bank syariah mandiri mempunyai 
biasiswa prestasi untuk mahasiswa 
     
5 Di rekomendasikan oleh teman-
teman untuk melakukan pembayaran 
di payment point  
     
6 Saya merasa aman melakukan 
transaksi di payment point 
     
7 Mampu memenuhi kebutuhan 
mahasiswa/nasabah 





8 Saya melakukan transaksi hanya 
untuk kebutuhan pembayaran SPP 
     
9 saya tidak peduli tentang pelayanan 
bank yang baik 
     
10 Payment point tidak memenuhi 
kebutuhan mahasiswa dalam 
pembayaran SPP 
     
 
 




























Angket Fasilitas X1 
Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Jumlah  
No 1 4 4 4 4 4 4 24 
No 2 4 4 4 4 4 4 24 
No 3 5 4 4 5 4 4 26 
No 4 4 5 3 4 5 3 24 
No 5 5 4 5 4 2 3 23 
No 6 4 5 3 4 2 4 22 
No 7 4 4 4 4 4 4 24 
No 8 4 4 4 4 4 4 24 
No 9 4 3 4 3 2 3 19 
No 10 4 4 4 3 4 3 22 
No 11 4 5 4 4 3 2 22 
No 12 4 3 2 4 2 3 18 
No 13 4 4 4 4 4 4 24 
No 14 4 4 4 4 4 4 24 
No 15 4 4 5 4 4 4 25 
No 16 4 4 4 4 4 4 24 
No 17 4 5 3 4 4 3 23 
No 18 4 4 4 4 4 4 24 
No 19 5 4 3 4 3 3 22 
No 20 4 4 4 4 4 4 24 
No 21 4 4 4 4 4 4 24 
No 22 4 4 5 4 4 3 24 
No 23 4 4 3 4 4 4 23 
No 24 4 4 4 4 4 4 24 
No 25 5 4 4 4 4 4 25 
No 26 4 4 4 4 4 4 24 
No 27 4 4 4 4 4 4 24 
No 28 4 4 4 4 4 3 23 
No 29 5 4 4 4 4 4 25 
No 30 3 2 1 4 4 4 18 
No 31 4 4 4 4 4 4 24 
No 32 5 4 3 1 4 4 21 
No 33 5 5 4 4 3 3 24 
No 34 4 4 4 4 4 4 24 
No 35 5 5 4 4 4 3 25 
No 36 4 5 4 4 4 4 25 
No 37 4 4 4 4 4 4 24 
No 38 4 4 4 4 4 3 23 
No 39 4 4 4 4 4 3 23 
No 40 4 4 4 4 5 3 24 
No 41 4 4 4 4 5 3 24 





No 43 4 5 4 5 5 3 26 
No 44 4 4 4 5 4 4 25 
No 45 5 5 4 5 5 4 28 
No 46 4 4 5 4 5 4 26 
No 47 5 5 4 4 5 4 27 
No 48 4 5 4 5 4 4 26 
No 49 5 4 5 5 4 4 27 
No 50 5 4 5 5 4 4 27 
No 51 4 5 5 4 4 4 26 
No 52 5 5 5 4 4 4 27 
No 53 5 4 5 4 4 4 26 
No 54 5 5 4 4 4 4 26 
No 55 5 4 4 4 4 4 25 
No 56 5 4 4 4 4 4 25 
No 57 5 5 4 4 4 4 26 
No 58 5 5 5 4 4 4 27 
No 59 4 4 5 5 5 5 28 
No 60 4 4 5 5 5 4 27 
No 61 5 4 5 4 5 5 28 
No 62 4 4 4 4 5 5 26 
No 63 5 5 5 5 5 4 29 
No 64 4 5 5 5 5 5 29 
No 65 4 4 4 5 5 5 27 
No 66 4 4 5 5 5 4 27 
No 67 5 4 4 5 5 5 28 
No 68 4 4 5 5 5 5 28 
No 69 4 4 5 5 5 4 27 
No 70 4 5 5 4 4 4 26 
No 71 4 5 5 5 4 4 27 
No 72 5 4 5 5 5 5 29 
No 73 4 4 4 4 5 5 26 
No 74 4 4 5 5 5 5 28 
No 75 4 5 5 4 3 5 26 
No 76 4 4 5 4 5 5 27 
No 77 4 4 5 5 4 5 27 
No 78 5 5 4 5 3 5 27 
No 79 5 4 5 5 5 5 29 
No 80 4 3 4 5 4 5 25 
No 81 4 4 4 5 5 4 26 
No 82 5 5 5 4 5 5 29 








Angket Pelayanan X2 
Responden X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 jumlah  
No 1 3 3 4 4 4 5 5 5 33 
No 2 5 4 3 4 3 4 5 4 32 
No 3 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
No 4 5 4 3 4 4 3 4 3 30 
No 5 3 1 2 4 5 1 4 3 23 
No 6 5 4 4 4 4 4 4 3 32 
No 7 5 5 5 5 5 4 5 4 38 
No 8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 9 5 4 5 5 4 5 4 5 37 
No 10 5 5 4 5 5 5 4 5 38 
No 11 4 4 4 4 3 5 4 4 32 
No 12 4 4 4 4 5 4 4 3 32 
No 13 3 4 4 4 5 4 5 5 34 
No 14 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 18 5 4 3 5 5 4 5 4 35 
No 19 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
No 20 4 4 3 5 4 4 3 5 32 
No 21 4 4 3 4 4 3 4 3 29 
No 22 5 4 4 5 5 5 4 4 36 
No 23 3 4 3 3 4 4 3 3 27 
No 24 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
No 25 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
No 26 5 4 3 3 4 5 4 3 31 
No 27 5 4 2 5 4 3 4 4 31 
No 28 5 4 4 4 5 4 5 4 35 
No 29 5 4 5 4 3 5 4 5 35 
No 30 4 5 4 5 4 5 4 4 35 
No 31 5 4 3 4 5 4 4 3 32 
No 32 5 4 5 4 5 4 3 4 34 
No 33 5 4 3 4 4 5 4 4 33 
No 34 5 4 4 4 5 4 4 4 34 
No 35 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
No 36 5 4 4 4 5 5 4 4 35 
No 37 4 4 4 5 4 5 5 5 36 
No 38 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
No 39 4 4 5 5 4 5 4 5 36 
No 40 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
No 41 4 4 4 4 4 4 4 4 32 





No 43 3 3 3 4 4 4 4 3 28 
No 44 4 5 5 5 4 4 5 4 36 
No 45 5 4 4 4 4 5 4 4 34 
No 46 4 4 3 4 3 3 4 4 29 
No 47 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
No 48 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
No 49 4 4 3 4 3 4 4 4 30 
No 50 4 5 4 4 4 4 3 4 32 
No 51 5 5 4 4 4 4 3 3 32 
No 52 3 3 4 3 2 3 3 3 24 
No 53 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
No 54 3 3 4 4 3 3 3 4 27 
No 55 4 5 5 5 4 4 5 5 37 
No 56 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
No 57 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 59 4 3 4 3 4 2 5 2 27 
No 60 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
No 61 4 5 4 5 4 4 4 4 34 
No 62 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
No 63 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 64 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
No 65 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
No 66 4 3 4 4 4 3 4 5 31 
No 67 4 4 4 4 5 5 5 4 35 
No 68 5 5 4 5 4 5 5 4 37 
No 69 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
No 70 4 3 3 3 4 4 4 4 29 
No 71 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
No 72 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
No 73 4 4 4 4 5 4 4 3 32 
No 74 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
No 75 3 4 4 5 4 4 4 4 32 
No 76 5 4 5 4 5 4 4 4 35 
No 77 5 4 5 4 4 4 5 4 35 
No 78 4 5 4 4 4 5 4 4 34 
No 79 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
No 80 4 5 4 4 4 5 4 5 35 
No 81 5 4 5 4 4 4 5 4 35 
No 82 5 5 3 2 4 5 5 4 33 








Angket Minat Transaksi Y 
Responden Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Jumlah 
No 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 47 
No 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 39 
No 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
No 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
No 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
No 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
No 7 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 38 
No 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
No 9 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 45 
No 10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
No 11 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
No 12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
No 13 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 45 
No 14 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 33 
No 15 4 4 4 5 3 4 4 3 5 3 39 
No 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
No 17 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
No 18 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 41 
No 19 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 42 
No 20 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 43 
No 21 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 45 
No 22 3 3 3 2 4 3 5 5 4 4 36 
No 23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
No 24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
No 25 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 37 
No 26 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 37 
No 27 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 44 
No 28 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 
No 29 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 39 
No 30 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 41 
No 31 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 35 
No 32 4 5 4 4 3 4 5 2 2 1 34 





No 34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 
No 35 4 5 5 5 4 5 5 2 4 2 41 
No 36 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 41 
No 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
No 38 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
No 39 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
No 40 4 3 4 4 3 3 5 4 5 4 39 
No 41 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 42 
No 42 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 43 
No 43 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 43 
No 44 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 40 
No 45 3 4 2 5 4 3 5 4 3 2 35 
No 46 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
No 47 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 37 
No 48 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 35 
No 49 5 4 5 4 5 4 5 4 3 2 41 
No 50 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 
No 51 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 43 
No 52 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 43 
No 53 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 39 
No 54 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 47 
No 55 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
No 56 4 5 5 3 4 4 4 4 2 2 37 
No 57 4 3 4 5 4 5 5 4 3 1 38 
No 58 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 37 
No 59 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 42 
No 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
No 61 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 44 
No 62 5 5 4 3 3 5 5 5 2 2 39 
No 63 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 46 
No 64 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
No 65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
No 66 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 47 
No 67 4 5 5 5 4 4 5 4 1 5 42 
No 68 5 4 4 3 4 4 5 4 3 2 38 





No 70 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 39 
No 71 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 45 
No 72 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 45 
No 73 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 42 
No 74 5 4 4 5 5 5 4 4 2 3 41 
No 75 5 4 5 5 5 4 4 4 3 2 41 
No 76 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 45 
No 77 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 44 
No 78 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 42 
No 79 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 44 
No 80 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 43 
No 81 5 5 4 4 4 5 5 4 3 2 41 
No 82 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 44 






















Hasil Uji Analisis Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Fasilitas 83 18.00 30.00 25.1566 2.35031 
Pelayanan 83 23.00 38.00 32.5542 2.84242 
Minat 83 33.00 47.00 40.5060 3.22858 
Valid N 
(listwise) 
83     
 
 Hasil Uji Validitas Variabel Fasilitas (X1)  
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Total 
X1.1 
Pearson Correlation 1 .074 -.024 -.013 -.013 .033 .432
**
 
Sig. (2-tailed)  .505 .829 .906 .906 .770 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 
X1.2 







Sig. (2-tailed) .505  .714 .555 .009 .022 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 
X1.3 
Pearson Correlation -.024 -.041 1 -.160 .192 -.018 .377
**
 
Sig. (2-tailed) .829 .714  .149 .081 .872 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 
X1.4 
Pearson Correlation -.013 .066 -.160 1 -.023 .106 .358
**
 
Sig. (2-tailed) .906 .555 .149  .836 .339 .001 
N 83 83 83 83 83 83 83 
X1.5 
Pearson Correlation -.013 -.286
**
 .192 -.023 1 .106 .358
**
 
Sig. (2-tailed) .906 .009 .081 .836  .339 .001 
N 83 83 83 83 83 83 83 
X1.6 
Pearson Correlation .033 .251
*
 -.018 .106 .106 1 .588
**
 
Sig. (2-tailed) .770 .022 .872 .339 .339  .000 















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .001 .000  
N 83 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan (X2) 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Total 
X2.1 











Sig. (2-tailed)  .459 .115 .836 .000 .043 .012 .003 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
X2.2 
Pearson Correlation .082 1 .139 .258
*
 -.048 .164 .072 .181 .405
**
 
Sig. (2-tailed) .459  .211 .018 .667 .138 .519 .102 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
X2.3 











Sig. (2-tailed) .115 .211  .010 .000 .010 .024 .143 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
X2.4 











Sig. (2-tailed) .836 .018 .010  .052 .000 .200 .005 .000 













Sig. (2-tailed) .000 .667 .000 .052  .004 .001 .200 .000 















Sig. (2-tailed) .043 .138 .010 .000 .004  .374 .014 .000 













Sig. (2-tailed) .012 .519 .024 .200 .001 .374  .005 .000 













Sig. (2-tailed) .003 .102 .143 .005 .200 .014 .005  .000 



















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Hasil Uji Validitas Variabel Minat (Y) 
 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Total 
Y1 
Pearson Correlation 1 .277
*
 .054 .100 .135 .127 .013 -.008 -.101 -.159 .320
**
 

















-.005 -.109 .106 -.070 .205 .529
**
 
Sig. (2-tailed) .011  .039 .000 .045 .963 .327 .340 .527 .063 .000 










-.012 -.019 -.046 -.035 .008 .433
**
 
Sig. (2-tailed) .628 .039  .009 .001 .914 .865 .678 .756 .942 .000 












.012 .026 .038 -.038 .102 .539
**
 
Sig. (2-tailed) .368 .000 .009  .000 .914 .813 .735 .736 .357 .000 











 1 .028 .252
*
 .139 .064 .058 .592
**
 
Sig. (2-tailed) .225 .045 .001 .000  .804 .022 .209 .565 .603 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
Y6 
Pearson Correlation 











Sig. (2-tailed) .252 .963 .914 .914 .804  .000 .001 .665 .585 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
Y7 
Pearson Correlation 







1 .125 .201 .049 .411
**
 
Sig. (2-tailed) .905 .327 .865 .813 .022 .000  .259 .068 .658 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
Y8 
Pearson Correlation 









Sig. (2-tailed) .940 .340 .678 .735 .209 .001 .259  .146 .014 .000 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
Y9 
Pearson Correlation 







Sig. (2-tailed) .366 .527 .756 .736 .565 .665 .068 .146  .001 .001 
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 
Y10 
Pearson Correlation 









Sig. (2-tailed) .150 .063 .942 .357 .603 .585 .658 .014 .001  .000 





































Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000  
N 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 





Hasil Uji Reliabilitas Variabel Fasilitas (X1) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.653 6 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelayanan (X2) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.707 8 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat (Y) 
 
Reliability Statistics 





















Hasil Uji Linieritas 
 
ANOVA Table 









(Combined) 151.289 11 13.754 1.388 .198 
Linearity 37.552 1 37.552 3.790 .056 
Deviation from 
Linearity 
113.737 10 11.374 1.148 .340 
Within Groups 703.458 71 9.908   




 Sum of 
Squares 







121.655 13 9.358 .881 .576 




121.463 12 10.122 .953 .501 
Within Groups 733.092 69 10.625   
Total 854.747 82    
 









t Sig. Collinearity 
Statistics 






32.914 5.880  5.598 .000   
Fasilitas .289 .151 .211 1.914 .059 .988 1.013 
Pelayana
n 
.010 .125 .009 .078 .938 .988 1.013 














t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 1.696 3.334  .509 .612   
Fasilitas .028 .086 .037 .331 .742 .988 1.013 
Pelayana
n 
.005 .071 .009 .076 .940 .988 1.013 









Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 30.164 5.930  5.087 .000 
Fasilitas .455 .183 .268 2.488 .015 
Pelayanan -.030 .122 -.026 -.241 .810 
a. Dependent Variable: Minat 
 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 61.565 2 30.782 3.105 .050
b
 
Residual 793.182 80 9.915   
Total 854.747 82    
a. Dependent Variable: Minat 
















 .072 .049 3.14877 
a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Fasilitas 
 
Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40) 
 
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
        
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 





23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
        
 
 
Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas 
daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas 








Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80) 
 
Pr 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
        
41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 





71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 




Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas 
daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas 








Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120) 
 
Pr 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
        
81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392 
82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262 
83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135 
84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011 
85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890 
86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772 
87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657 
88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544 
89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434 
90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327 
91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222 
92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119 
93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019 
94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921 
95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825 
96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731 
97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639 
98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549 
99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460 
100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374 
101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289 
102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206 
103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125 
104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045 
105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967 
106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890 
107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815 
108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741 
109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669 
110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598 





112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460 
113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392 
114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326 
115 0.67663 1.28896 1.65821 1.98081 2.35921 2.61926 3.16262 
116 0.67661 1.28889 1.65810 1.98063 2.35892 2.61888 3.16198 
117 0.67659 1.28883 1.65798 1.98045 2.35864 2.61850 3.16135 
118 0.67657 1.28877 1.65787 1.98027 2.35837 2.61814 3.16074 
119 0.67656 1.28871 1.65776 1.98010 2.35809 2.61778 3.16013 
120 0.67654 1.28865 1.65765 1.97993 2.35782 2.61742 3.15954 































       df untuk pembilang (N1)       
                  
penyebut                   
(N2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
1 39.86 49.50 53.59 55.83 57.24 58.20 58.91 59.44 59.86 60.19 60.47 60.71 60.90 61.07 61.22  
2 8.53 9.00 9.16 9.24 9.29 9.33 9.35 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.41 9.42 9.42  
3 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.28 5.27 5.25 5.24 5.23 5.22 5.22 5.21 5.20 5.20  
4 4.54 4.32 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.95 3.94 3.92 3.91 3.90 3.89 3.88 3.87  
5 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.40 3.37 3.34 3.32 3.30 3.28 3.27 3.26 3.25 3.24  
6 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.05 3.01 2.98 2.96 2.94 2.92 2.90 2.89 2.88 2.87  
7 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.78 2.75 2.72 2.70 2.68 2.67 2.65 2.64 2.63  
8 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62 2.59 2.56 2.54 2.52 2.50 2.49 2.48 2.46  
9 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42 2.40 2.38 2.36 2.35 2.34  
10 3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32 2.30 2.28 2.27 2.26 2.24  
11 3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.18 2.17  
12 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.24 2.21 2.19 2.17 2.15 2.13 2.12 2.10  
13 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20 2.16 2.14 2.12 2.10 2.08 2.07 2.05  
14 3.10 2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19 2.15 2.12 2.10 2.07 2.05 2.04 2.02 2.01  
15 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97  
16 3.05 2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.01 1.99 1.97 1.95 1.94  
17 3.03 2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10 2.06 2.03 2.00 1.98 1.96 1.94 1.93 1.91  
18 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08 2.04 2.00 1.98 1.95 1.93 1.92 1.90 1.89  
19 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06 2.02 1.98 1.96 1.93 1.91 1.89 1.88 1.86  
20 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.96 1.94 1.91 1.89 1.87 1.86 1.84  
21 2.96 2.57 2.36 2.23 2.14 2.08 2.02 1.98 1.95 1.92 1.90 1.87 1.86 1.84 1.83  
22 2.95 2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.86 1.84 1.83 1.81  
23 2.94 2.55 2.34 2.21 2.11 2.05 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 1.84 1.83 1.81 1.80  
24 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 1.81 1.80 1.78  





26 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 1.92 1.88 1.86 1.83 1.81 1.79 1.77 1.76  
27 2.90 2.51 2.30 2.17 2.07 2.00 1.95 1.91 1.87 1.85 1.82 1.80 1.78 1.76 1.75  
28 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 1.77 1.75 1.74  
29 2.89 2.50 2.28 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78 1.76 1.75 1.73  
30 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77 1.75 1.74 1.72  
31 2.87 2.48 2.27 2.14 2.04 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.79 1.77 1.75 1.73 1.71  
32 2.87 2.48 2.26 2.13 2.04 1.97 1.91 1.87 1.83 1.81 1.78 1.76 1.74 1.72 1.71  
33 2.86 2.47 2.26 2.12 2.03 1.96 1.91 1.86 1.83 1.80 1.77 1.75 1.73 1.72 1.70  
34 2.86 2.47 2.25 2.12 2.02 1.96 1.90 1.86 1.82 1.79 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69  
35 2.85 2.46 2.25 2.11 2.02 1.95 1.90 1.85 1.82 1.79 1.76 1.74 1.72 1.70 1.69  
36 2.85 2.46 2.24 2.11 2.01 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.76 1.73 1.71 1.70 1.68  
37 2.85 2.45 2.24 2.10 2.01 1.94 1.89 1.84 1.81 1.78 1.75 1.73 1.71 1.69 1.68  
38 2.84 2.45 2.23 2.10 2.01 1.94 1.88 1.84 1.80 1.77 1.75 1.72 1.70 1.69 1.67  
39 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.88 1.83 1.80 1.77 1.74 1.72 1.70 1.68 1.67  
40 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87 1.83 1.79 1.76 1.74 1.71 1.70 1.68 1.66  
41 2.83 2.44 2.22 2.09 1.99 1.92 1.87 1.82 1.79 1.76 1.73 1.71 1.69 1.67 1.66  
42 2.83 2.43 2.22 2.08 1.99 1.92 1.86 1.82 1.78 1.75 1.73 1.71 1.69 1.67 1.65  
43 2.83 2.43 2.22 2.08 1.99 1.92 1.86 1.82 1.78 1.75 1.72 1.70 1.68 1.67 1.65  
44 2.82 2.43 2.21 2.08 1.98 1.91 1.86 1.81 1.78 1.75 1.72 1.70 1.68 1.66 1.65  
45 2.82 2.42 2.21 2.07 1.98 1.91 1.85 1.81 1.77 1.74 1.72 1.70 1.68 1.66 1.64  
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     df untuk pembilang (N1)      
               
penyebut 
               
               
(N2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
46 2.82 2.42 2.21 2.07 1.98 1.91 1.85 1.81 1.77 1.74 1.71 1.69 1.67 1.65 1.64 
47 2.82 2.42 2.20 2.07 1.97 1.90 1.85 1.80 1.77 1.74 1.71 1.69 1.67 1.65 1.64 
48 2.81 2.42 2.20 2.07 1.97 1.90 1.85 1.80 1.77 1.73 1.71 1.69 1.67 1.65 1.63 
49 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84 1.80 1.76 1.73 1.71 1.68 1.66 1.65 1.63 
50 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84 1.80 1.76 1.73 1.70 1.68 1.66 1.64 1.63 
51 2.81 2.41 2.19 2.06 1.96 1.89 1.84 1.79 1.76 1.73 1.70 1.68 1.66 1.64 1.62 
52 2.80 2.41 2.19 2.06 1.96 1.89 1.84 1.79 1.75 1.72 1.70 1.67 1.65 1.64 1.62 
53 2.80 2.41 2.19 2.05 1.96 1.89 1.83 1.79 1.75 1.72 1.70 1.67 1.65 1.63 1.62 
54 2.80 2.40 2.19 2.05 1.96 1.89 1.83 1.79 1.75 1.72 1.69 1.67 1.65 1.63 1.62 
55 2.80 2.40 2.19 2.05 1.95 1.88 1.83 1.78 1.75 1.72 1.69 1.67 1.65 1.63 1.61 
56 2.80 2.40 2.18 2.05 1.95 1.88 1.83 1.78 1.75 1.71 1.69 1.67 1.65 1.63 1.61 
57 2.80 2.40 2.18 2.05 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71 1.69 1.66 1.64 1.63 1.61 
58 2.79 2.40 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71 1.68 1.66 1.64 1.62 1.61 
59 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71 1.68 1.66 1.64 1.62 1.61 
60 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.87 1.82 1.77 1.74 1.71 1.68 1.66 1.64 1.62 1.60 
61 2.79 2.39 2.18 2.04 1.94 1.87 1.82 1.77 1.74 1.71 1.68 1.66 1.64 1.62 1.60 
62 2.79 2.39 2.17 2.04 1.94 1.87 1.82 1.77 1.73 1.70 1.68 1.65 1.63 1.62 1.60 
63 2.79 2.39 2.17 2.04 1.94 1.87 1.81 1.77 1.73 1.70 1.68 1.65 1.63 1.61 1.60 
64 2.79 2.39 2.17 2.03 1.94 1.87 1.81 1.77 1.73 1.70 1.67 1.65 1.63 1.61 1.60 
65 2.78 2.39 2.17 2.03 1.94 1.87 1.81 1.77 1.73 1.70 1.67 1.65 1.63 1.61 1.59 
66 2.78 2.38 2.17 2.03 1.94 1.87 1.81 1.77 1.73 1.70 1.67 1.65 1.63 1.61 1.59 
67 2.78 2.38 2.17 2.03 1.94 1.86 1.81 1.76 1.73 1.70 1.67 1.65 1.63 1.61 1.59 
68 2.78 2.38 2.17 2.03 1.93 1.86 1.81 1.76 1.73 1.69 1.67 1.64 1.62 1.61 1.59 
69 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.81 1.76 1.72 1.69 1.67 1.64 1.62 1.60 1.59 
70 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.80 1.76 1.72 1.69 1.66 1.64 1.62 1.60 1.59 
71 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.80 1.76 1.72 1.69 1.66 1.64 1.62 1.60 1.59 
72 2.78 2.38 2.16 2.02 1.93 1.86 1.80 1.76 1.72 1.69 1.66 1.64 1.62 1.60 1.58 
73 2.78 2.38 2.16 2.02 1.93 1.86 1.80 1.76 1.72 1.69 1.66 1.64 1.62 1.60 1.58 
74 2.77 2.38 2.16 2.02 1.93 1.86 1.80 1.75 1.72 1.69 1.66 1.64 1.62 1.60 1.58 
75 2.77 2.37 2.16 2.02 1.93 1.85 1.80 1.75 1.72 1.69 1.66 1.63 1.61 1.60 1.58 
76 2.77 2.37 2.16 2.02 1.92 1.85 1.80 1.75 1.72 1.68 1.66 1.63 1.61 1.59 1.58 
77 2.77 2.37 2.16 2.02 1.92 1.85 1.80 1.75 1.71 1.68 1.66 1.63 1.61 1.59 1.58 
78 2.77 2.37 2.16 2.02 1.92 1.85 1.80 1.75 1.71 1.68 1.65 1.63 1.61 1.59 1.58 
79 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68 1.65 1.63 1.61 1.59 1.58 
80 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 
81 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 
82 2.77 2.37 2.15 2.01 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 
83 2.77 2.37 2.15 2.01 1.92 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 





85 2.77 2.37 2.15 2.01 1.92 1.84 1.79 1.74 1.71 1.67 1.65 1.62 1.60 1.59 1.57 
86 2.76 2.37 2.15 2.01 1.92 1.84 1.79 1.74 1.71 1.67 1.65 1.62 1.60 1.58 1.57 
87 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67 1.65 1.62 1.60 1.58 1.57 
88 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67 1.65 1.62 1.60 1.58 1.57 
89 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67 1.64 1.62 1.60 1.58 1.57 
 
 
90 2.76   2.36   2.15   2.01   1.91   1.84   1.78   1.74   1.70   1.67   1.64   1.62   1.60   1.58   1.56  
 
 

































Tabel r untuk df = 1 - 50 
 
 Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
df = (N-2) 
0.05 0.025 0.01 0.005  0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
 
  
 0.1 0.05 0.02 0.01  0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999  1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900  0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587  0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172  0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745  0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343  0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977  0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646  0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348  0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079  0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835  0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614  0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411  0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226  0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055  0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897  0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751  0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614  0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487  0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368  0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256  0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151  0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052  0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958  0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869  0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785  0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705  0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629  0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556  0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487  0.5541 





32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357  0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296  0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238  0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182  0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128  0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076  0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026  0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978  0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932  0.4896 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887  0.4843 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843  0.4791 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801  0.4742 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761  0.4694 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721  0.4647 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683  0.4601 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646  0.4557 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610  0.4514 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575  0.4473 







Tabel r untuk df = 51 - 100 
 
 Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
df = (N-2) 
0.05 0.025 0.01 0.005  0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
 
  
 0.1 0.05 0.02 0.01  0.001 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509  0.4393 
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477  0.4354 
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445  0.4317 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415  0.4280 
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385  0.4244 
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357  0.4210 
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328  0.4176 
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301  0.4143 
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274  0.4110 
60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248  0.4079 
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223  0.4048 
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198  0.4018 
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173  0.3988 
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150  0.3959 
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126  0.3931 
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104  0.3903 
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081  0.3876 
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060  0.3850 





70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017  0.3798 
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997  0.3773 
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977  0.3748 
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957  0.3724 
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938  0.3701 
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919  0.3678 
76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900  0.3655 
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882  0.3633 
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864  0.3611 
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847  0.3589 
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830  0.3568 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813  0.3547 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796  0.3527 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780  0.3507 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764  0.3487 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748  0.3468 
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